









デザイ ン関係 図 書 目録 一1976
()は 所 蔵 機 関
A)
ア メ リ カ の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー1,2,美 術 出版#t,119P,119P(成安)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー,ア マ ヤ ・マ リ オ,パ ルコ出版 局,172P(成安)
ア ー ル ヌ ー ボ ー:そ の グ ラ フ ィ ッ ク イ メ ー ジ,大 森 忠,岩 崎 美術 社,39P(京 工)
AnnualofAdvertisingArtinJapan1976,美 術 出版社,312P,AD108(成安)
ア フ ガ ン あ み の 基 礎 図 解 式,小 原 和 歌,雄 鶏 社,144P(成安)
編 み 物 編(文 化 服 装 講 座6),文 化出 版局,270P(成 安 〉
ア テ ネ 憲 章(SD選 書102),ル ・コ ル ビ ジ ュ,鹿 島鵡版 会,216P(嵯峨)
遊 び 場 の デ ザ イ ン,ア ー ピ ッ ド ・ベ ン ソ ン,北 原 理 雄 訳,鹿 島出版 会,226P(武 大)
新 し い 遊 び 場,ア ー ピ ッ ト ・ベ ン ソ ン,大 村 虔 一 ・大 村 璋 子 訳,鹿 島 出版 会,167P
(武大)
ア メ リ カ 建 築 の 新 方 向(SD選 書107),ス タ ー ン ・ロ バ ー ト,鹿 島 出版 会,222P(嵯峨)
B)
文 房 清 玩 四,五,中 田 勇 次 郎,二 玄社,217,269P(京芸)
文 化 財 用 語 辞 典,京 都 府 文 化 財 保 護 基 金 編,京 都府文化 財保 護基金,521P(京 芸)
楳 嶺 花 鳥 画 譜,幸 野 楳 嶺,ふ た ば書房,55P(st芸)
美 学 論 攷 虚 構 の 真 実,谷 田 閲 次,光 生館,165P(成 安)
美 混 迷 と創 造,吉 村 貞 司,六 興 出版,301P(成 安)
第 一 回 美 同 図 案 展 目録,京 都 市 立 美 術 大 学 同 窓 会 編,芸 艸 堂,31P(京 芸)
文 楽 の 人 形,文 楽 協 会,婦 人画報 社,377P(成 安)
万 国 図 案 大 辞 典1,第 齊 房,(成 安)
万 国 図 案 大 辞 典2,第 … 鯣,(成 安)
万 国 図 案 大 辞 典3,第 一・書房,138P(成 安)
万 国 図 案 大 辞 典5,第 一・書房,216P(成 安)
万 国 図 案 大 辞 典6,第 一 書房,械 安)
万 国 図 案 大 辞 典7,第 一一書房,271P(成 安)
ブ レ イ ク:革 命 の 時 代 の 予 言 者,Bronowski,Jacob,高 儀 進 訳,紀 伊国 屋,326P・
(京工)
紅 型(日 本 の 染 織10),泰 流社,212P(成 安)
バ ウ ハ ウ ス ,ギ リ ア ン ・ネ イ ラ ー,利 光 功 訳,PARCO出 版局,156P(武 大)
.,
C)
TheCIラ ン グ ラ ー のBI,㈱ 宣伝 会議,ユ28P(成 安) ,
TheCIマ ツ ダのCIS,㈱ 宣伝 会議,151P(成 安)
コ ミ ュ ニ テ ィ計 画 の 系 譜(SD選 書62),佐 々 木 宏 ,鹿 島 出版 会,242P(嵯峨)
中 国 喇 嘛 教 美 術 大 観 図 版 篇 ・解 説 篇,逸 見 梅 栄,東 京美術,748P,216P(京芸)
中 国 陶 磁 トプ カ プ ・サ ラ イ ・コ レ ク シ ョ ン,三 上 次 男,・チ マ ル ・チ ュ ー,護 雅 夫 訳,
平凡 社,182P(京芸)
趙 之 謙 覆・刻 悲 盒 謄 墨,趙 之 謙,東 京堂 出版,387P(京 芸)
茶 匠 と建 築(SD選 書53),中 村 昌 生,鹿 島 出版 会,250P(嵯峨)
中 形(日 本 の 染 織8),泰 流社,212P(成 安)
D)
ドロ ー イ ン グ 入 門 第1巻 人 体 編,上 口 睦 人,K.K.グ ラフ ィ ック社,129P(京 女,成 安)
ドロ ー イ ン グ 入 門 第2巻 頭 部 編,上 口 睦 人,K.K.グ ラフ ィック社,129P〔京女)
ド ロ ー イ ン グ 入 門 第3巻 手 足 編,上 口 睦 人,・K.K,グラフ ィ ック社,129P(京 女)
道 具 曼 陀 羅,村 松 貞 次 郎,iirf噺聞 社,192P(成安)
台 所 道 具 の 歴 史(味 覚 選 書),栄 久 庵 憲 司 他1名,柴 田書店,234P(成 安)
男 子 服 編(文 化 服 装 講 座5),文 化出版 局,266P(成 安)
デ ザ イ ナ ー の た め の 英 字 レ タ リ ン グ,今 洋 一 編,造 形 社,(大 芸)
デ ザ イ ン編(文 化 服 装 講 座8),文 化 出版局,182P(成 安)
デ ザ イ ナ ー の た め の オ フ セ ッ ト印 刷 ガ イ ド,関 善 造,誠 文堂 新光 社,216P(嵯峨)
デ ザ イ ンの 諸 問 題,ジ ョー ジ ・ネ ル ソ ン,紀 伊国 屋書 店,.205P(武大)
第 一 機 械 時 代 の理 論 とデザ イン,レ イナ ー バ ン トム,増 成 隆 司 ・石 原 達 二 訳,鹿 島出版 会(武 大)
デ ザ イ ナ ー の た め の 写 植 指 定,河 原 英 介,KK科 学情 報社,152P(京 教)
E)
ヨ ー ロ ッパ の 文 様 シ リ ー ズ16世 紀 の 小 花,K.K.カ イガ イ特 販,(武 大)
エ ス キ ー ス 技 法 と実 際 ,佐 々 木 清,グ ラフ ィック社,142P(成 安)
普 及 版 江 戸 文 字,日 向 数 夫 編,グ ラフ ィック#t,281P(京教,成 安)
エ ア ー ブ ラ シ イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン テ ク ニ ッ ク,ブ レ ー ン ・ア イ デ ァ 編 集 部,誠 文堂 新光社,
ユ72P(京女)
F)
服 装 大 百 科 事典 上 ・下,:胆 装 享化 協 会,文{ヒ出版局・773P,677P(成安)
服 装 大 百 科 事典 年表 ・文献 ・資 料集,服 装 文 化協 会,文 化出版局,138P(成安)
服 飾 の歴 史一 近 世 ・近 代 篇(文庫 クセ ジ ュ),ボ ー リュ ウ ・ミシ ェル,自 水社,166,5P(成安)
福 田平 八 郎,福 田平 八 郎,【i本経済新聞社,300P(京芸)
-95一
深 田康 算 全 集 第1巻 ～第3巻,深 田 康算,玉 川大学出版部,699P.477P.617P(京芸)
服 飾 デ ザ イ ン(最 新 被 服 科 学 シ リ ー ズ8),多 田 良 江 他2名,柵1膺 鳳176P
(成安)
フ ィニ ッ シュ アー トの 実 技,上 口睦 人,グ ラフィック社,177P(成安)
服 装概 論,服 装 学研 究 会,源 流社,214P(成安)
フ ラ ンス工 芸 の 美15世 紀 か ら18世紀 の タ ピ ス リー,京 都 国立 近 代美 術館 編,京 都国v近
代美術館,59P(京芸)
フ ラ ン ス工芸 の美15世 紀 か ら18世紀 の タ ピ ス リー,京 都 国立 近 代美 術 館,京 都国立近代
美術館,166P(京芸)
フ ラン ス工芸 の美,京 都 国立 近 代 美 術 館監 修,求 竜堂.僚 女,成安)
フ ラ ンク ・ロ イ ド ・ラ イ トの世 界,増 田 彰 久,谷 川 正 己,技 法堂,205P(嵯峨)
フ ァ ッシ ョン ビ ジネ スの世 界,J.A.ジ ャー ナ ウ,B.ジ ュデ ー ル,尾 原 蓉 子 訳,東 洋経済
新報社,321,8P(奈女)
服 装の 歴 史(江馬 務著 作 集2),江 馬 務,中 央公論社,544P(成安)
服 装 史(最新 被 服 科 学 シ リー ズ9),中 井 長 子 他1名,相 川書房.223P(成安)
婦 人服 編1(文 化 服 装講 座1),文 化出版局,234P(成安)
婦 人服 編2(文 化 服 装講 座2),文 化出版局.254P(成安)
婦 人 服 編3(文 化 服 装 講座3),文 化出版局,262P(成安)
G)
現 代 衣 服 の源 流,小 池 一 子編,京 都商工会議所,261P(京芸)
現 代 絵 画 へ の招 待,ア サ ヒ グ ラフ編,朝 【噺 聞社.160P(京芸)
現 代 の 陶芸 第2巻,第6巻,第9巻,第14巻,第15巻,講 談社,203P,210P,199P,211P,
301P(京芸)
幻 想 の さな か に,ロ ジエ ・カ イ ヨ ワ,三 好 郁 朗 訳,法 政大学出版局,261P(京芸)
芸 術 に お け る数 学,マ イケ ル ・ホ ッ ト,西 田 稔 訳,紀 伊国r店,131P(京芸)
現 代 の コー トハ ウ ス(SD選 書110),マ ッキ ン トッ シュ,ダ ンカ ン,鹿 島'h版会,
165P,22P(嵯峨)
現 代 民 家 と住 環 境 体(SD選 書105),大 野 勝 彦,鹿 島;fS版会,222P(嵯峨)
原 色 図 解 紙 工 芸 技法 大 事典 ヒ,東 陽出版.224P(成安)
原色 図 解 紙 工 芸 技 法 大事 典.ド,東 陽出版,224P(成安)
現 代 の イ ンテ リア ・デザ イ ン,カ レ ン ・フ ィシ ャー,L松 正 直 訳,美 術出版社,(武 大)
原色 図 解 伝 統 工 芸 技法 大事 典 ヒ,東 陽出版,184P(成安)
ご ちそ うの で るテ ー ブ ルか け(絵本),宮 川 やす え,文 研出版27P(成 安)
現 代 の絵 画1フ ラ ンス印 象派,ア ルベ ル ト ・マ ル テ ィー 二解 説,久 保 尋1二・千 田 剛 訳,
平凡社,105P(s,丁二)
現 代 の絵 画24世 界 の中 の現 代 絵 画,東 野 芳 明,脚 し社,113P(,i〔.r.〉
.,
現 代 の 絵 画21戦 後 ヨ ー ロ ッパ の 絵 画,エ ン リ コ ・ ク リ スtル ナ ィ解 説,井 関 正 昭 訳,平
凡 社,114P(京工)
GAHouses1世 界 の住 宅,二 川 幸 夫 編,Edit・,192P(京 工)
グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ンの 実 技,上 口 睦 人,グ ラフ ィック社,191P(成 安)
実 践 フ ァ ッ シ ョ ン 学,立 亀 長 三,ビ ジ ネス社,237P(奈女)
グ ラ ン ド世 界 美 術3・4・15・13・14,水 田 徹 ・杉 山 二 郎 ・黒 江 光 彦 編,講 談社,203・15
iss・147・151・147P(京芸)
祗 園 祭,田 島 征 彦,ry1心社.(成 安)
芸 術 民 俗 学 研 究,竹 内 勝 太 郎,福 村 書店,640P(京芸)
グ ラ ン ド世 界 美 術8イ ス ラ ム の 美 術,岩 村 忍 編,講 談社,147P(京 芸)
グ ラ ン ド世 界 美 術10ボ ッテ ィ チ ェ リ と フ ィ レ ン ツ エ の 絵 画,生 田 圓 編,講 談社,151P
(京芸)
H)
版 画 入 門 基 礎 ・実 作 ・応 用,西 嶋 勝 之,文 研 出版,364P(成 安,日 吉)
服 装 概 論 一 服 装 と 人 間 と 社 会 一,服 装 学 研 究 会,源 流 社,214P(成 安)
被 服 体 型 学,柳 沢 澄 子,光 生館,166P(成 安)1
皮 革 工 芸(伝 統 美 術 工 芸20),八 尾 緑,マ コー社,186P(成 安)・
配 色 セ ン ス の 開 発,小 林 重 順,ダ ヴ ィッ ド社,223P(奈 女)
配 色 ハ ン ドブ ッ ク,吉 川 和 志,サ ンリッチ色彩研 究所,329P(成 安)
炎 の ご と く 自伝,杉 野 芳 子,講 談 社,270P(成 安)
服 飾 手r帖'76春 以 降,服 飾 手帖 社,(成 安)
ハ ー ダ ン ガ ー 刺 し ゅ う,原 京 子,衣 生 活研究 会,135P(成安)
標 準 色 票(光 沢 版)JIS28721準 拠,JIS色 票 委 員 会,日 本規格協 会,〔 成 安)
被 服 学 成 学(最 新 被 服 科 学 シ リ ー ズ6),増 田 茅 子 他2名,相 川 書 房,186P
(成安)
発 想 に 強 く な る 本,鈴 木 健 二,大 　u出版,210P(H吉)
第142回 春 の 百 選 会1976,高 野 敏 郎 編,マ リア書房,64P(:;:芸)
7人 の パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ナ ー,秋 月 繁 他,六 田`1社,213P(嵯峨)
滅 び ゆ く民 家 屋 敷 ま わ り 形 式,川 島 寅 次,柚i}と 生活 社,334P(嵯峨)
i)
イ ラ ス ト レ ー シ ョ ンの 実 技,上 口 睦 人,グ ラフ ィック社,194P(成 安)
イ ンテ リ ア ・パ ー ス の 描 法,熊 谷 常 雄,グ ラフ ィック社,146P(成 安)
イ ンテ リ ア 演 出 論 白 い ま ま で は い け な い か,光 藤 俊 夫,彰 国#t,225P(京工)
石 組2(【.1本 庭 園 の 手 法),fikl1新聞 社,222P'(成安)
イ タ リ ア ・ル ネ ッ サ ン ス,久 保 尋 二,美 術 出版社,231P(京 芸)
-97一
椅子 の フ ォー クロ ア,鍵 和 田 務,柴 田書店,230P(武大)
生 きの び る た めの デ ザ イ ン,ヴ ィク ター ・パパ ネ ッ ク,阿 部 公正 訳,晶 文fit,273P(武大)
J)
重 要 文 化 財18書 跡 ・典 籍 ・古 文 書1,毎 日新 聞 社 「重 要 文化 財」委 員 会事 務 局 編,毎 日
新聞社,ユ56P(Sal工)
重 要 文 化財19書 跡 ・典 籍 ・古 文 書2,毎 日新 聞 社 「重 要文 化財 」委 員会 事 務 局編,毎 冂
新聞社,116P(京工)
重 要 文 化財24工 芸品1,毎fl新 聞 社 「重 要文 化 財 」委 員 会 事務 局編,毎1噺 聞社,124P
(京工}
重 要 文 化財25工 芸品2,iik{1新聞 社 「重 要文 化 財 」委 員会 事務 局編,irkl1新聞社.144P(};:
(京工,京芸)
重 要 文 化財26,毎 日新聞 社編,毎 日新聞社,124P(京芸)
重 要 文 化財28考 古1,毎B新 聞 社 「重 要 文化 財 」委 員 会事 務 局編,iiiI噺聞社,156P(京工,
京芸)
情 報 科 学 講座C12.4グ ルー プ ダイナ ミッ クス,三 隅 二 不 二,共 立出版.193P(sitエ)
情 報 科 学 講座D15.7経 営 計算,味 村 重 臣 ・小 国 力,%,4S版,252P(京工)
JIS使い方 シ リー ズ プ ラスチ ッ ク材 料 選 択 の ポ イ ン ト,山 口章 三郎 他 編 著,日 本規格協
会,321P(京〔工)
住空 間 の人 類 学(SD選 書54),石 毛 直道,鹿 島出版会,284P(嵯峨)
住宅 論(SD選 書49),篠 原一 男,鹿 島出版会,234P(嵯峨)
住 宅 産 業ハ ン ドブ ック,通 商産 業 省 生 活産 業 局 住 宅 産 業 課監修,住 宅産業恊報サービス,
178P(京工>
K)
京 人 形,面 屋 庄 三,淡 交社,231P(成安,京芸)
カ メ ラ文 化 史,鈴 木 八郎,東 京書房社.204P(京芸)
唐 絵 と大 和 絵,下 店 静 市,駸 堂々,498P(京芸)
校 刊 美 術 史 料:寺 院 篇 下,藤 出経 世編,中 央公論美術出版,379P(,1〔芸)
金 工 史談 正 篇,続篇,香 取 秀 真,国 港刊行会,649P,745P(Sj芸)
鎌 倉時 代 の 彫 刻,東 京国 立博 物館 編,東 京rE泣博物館,289P(京芸)
近 代 日本 画 百 選,山 種 美術 館,W種 美術館,55P(京芸)
企 業 とデザ イ ン シ ステ ムB3:シ ンボ ル ・ロ ゴ タ イプ ・カ ラー そ して シス テ ム,コ コマ
ス委 員会編 著,産 業能率短期大学出版,124P(京工,嵯峨)
京 町 家:コ ミュ ニ テ ィ研 究,f:田 篤編,鹿 島出版rr.,344P(:;i:r.)
京 都 の 花鳥 画 明 治 ・京都派 の 画家 た ち,榊 原 吉 郎,京 都部完,(京工.京芸)
.;
金 属 便 覧,日 本金 属 学 会編,丸 善,1245P(京工)
建 築 設 計 ノー ト ク ラブハ ウス,近 幾 工 高建 築連 盟 編,彰 国社,70P(京工)
紙 の フ ォル ムII,尾 川 宏,求 龍堂,186P(京工)
企 業 と デザ イ ンシス テ ムA2:公 共輸 送 機 関,コ コマ ス委 員 会編 著,産 業能率短期大学出版,
164P(京工,嵯峨)
企業 と デザ イ ンシス テ ムB1:シ ンボ ル ・ロ ゴ ・タイ プ カ ラー そ して シス テ ム,コ コマ
ス委 員 会編 著,産 業能率短期大学出版,124P(京工,嵯峨)
韓 国 の 人 間国 宝,丙 庸 海,ぺ りかん社,406P(成安)
か ざ り緒結 び,西 垣 琳 弘,総 合科学出版,136P(成安)
革 ろ うけつ と レザ ー ク ラ フ ト,床 次 光 他1名,主 婦の友社,192P(成安)
子供 服 編(文 化 服 装講 座4),文 化出版局,246P〔成安)
金属 ア クセ サ リー の製 作,松 岡 雄 三,理 工学社,(成安)
コ ピー年鑑,東 京 コ ピー ライ ター ズク ラ ブ編,誠 文堂新光社,(大芸,京 教)
絵 画 に於 け る線 の 研究 上,下,金 原 省 吾,図 書刊行会,411P,482P(京芸)
狂 言 の装 束 素襖 と肩 衣,切 畑 健,紫 紅社,.272P(京芸)
木 洩 れ 日:飯 田清 毅遺 作展,飯 田 清毅 ・飯 田義 子 編,飯 田義子,78P(京芸)
建築 設 計 ノー ト 青少 年 リゾー ト施 設,近 畿 工 高建 築 連 盟,彰 国社,70P(嵯峨)
キ ュ ビズムへ の 道(SD選 書46),カ ー ンワイラー,ダ ニエ ル ・ア ン リ,鹿 島出版会,239P
(嵯峨)
環 境 ゲ ーム(SD選 書101),'クロス ビイ,テ オ,鹿 島出版会,300P(嵯峨)
キ ャ ッチフ レー ズ3000選,マ ドラ ・グル ー プ編,誠 文堂新光社,195P(京教)
きも のの帯,石 崎忠 司,衣 生活研究会,160P(成安)
京 の町 家 生 活 と空 間の 原 理(SD選 書59),島 村 昇他,鹿 島出版会,235P(嵯峨)
機能 主義 理 論 の 系 譜,エ ドワー ド ・R・ デ ・ザ ー コ,山 本 学治 ・稲 葉武 司 訳,鹿 島出版
会,279P(武大)
工芸 ニ ュー ス 〈総 集編 〉,工 芸財団工芸ニュース編集室,(武 大)
郷土 資料 の 活 用 地 方 史 マ ニ ュ アル 〈4>,杉 山 博 ・芳 賀 登:池 永二 郎編,柏 書房,
472P(武大)
建 設 の色 彩 設 計,乾 建 設 の色 彩 設 計,乾 正 雄,鹿 島出版会,273P,図4枚(嵯峨)
ここ ろ と形,谷 川 徹 三,岩 波劃占,368P(成安)
構造 と空 間 の感 覚(SD選 書104),ウ ィ ル ソ ン ・フ ォ レ ス ト,鹿 島出版,163P(嵯峨)
建築 設 計 ノー ト 図 書館,近 畿 工 高建 築 連盟,彰 国社,70P(嵯峨)
近代 都市 計 画 の起 源(SD選 書108),ベ ネ ヴ ォロ,レ オナ ル ド,鹿 島出版会,217P
(嵯峨)
韓国 美 術 史,金 元 龍,西 谷 正 訳,名 笥H版,476P(京芸)
国宝 重 要 文 化財 仏教 美 術 九州 一 ・二,四 国一 ・二,奈 良 国 立博 物 館編,・亅・学館,259P,
263P,239P,256P(京芸)
..
増 訂 古 裔備 考 上 ・中 ・下 ・索 引,朝 岡 興 禎,太 田 謹 補,思 文閣,487P,940P,904P.242P
(京芸)
第144回秋 の百 選 会 〔1976〕,高野 敏 郎編,マ リヤ書尻64P(京 芸)'
古建 築装 飾 文 様集 成 風 月編 ・鳥 獣 編,近 藤.豊,光 村推古齊院243P,257P(京芸)
金字 宝塔 曼陀 羅,宮 次男,吉 川弘文館,404P(51〔芸)
漢 代 の美 術,大 阪 市立 美術 館 編,平 凡社,282P(京芸)
金 沢 文庫 図 録 絵 画篇,神 奈 川 県立 金 沢 文 庫,神 奈,ll県立金沢文庫,192P(京芸)9
}
京 都 芸 大 日本 画 の 流 れ 展,東 京 セ ン トラ ル美 術 館 編,東 京セ ントラル美術館,108P
(京芸)
研 究 発 表 と座 談 会 国宝 十 二天 画 像(京博 本)に つ い て,松 下隆 章 編,仏 教美術研is野 記念
財団助成研究会,25P(京芸)
古典 印 度 文 様,逸 見梅 栄,東 京美術.240P(求芸)
京 都市 美 術館 四 十 年史,京 都 市美 術 館 編,京 都市美術館170P(s;i芸)
狂 言 の装 束,切 畑 健,紫 紅社,270P(成安)
構 図 をつ くるた め に,松 村 禎 夫,美 術出版社,137P(成安)
き もの と帯 史 実 と装 いか た,市 田 ひ ろみ,京 醐 体 和装師会,197P(成安)
革 細 工,谷 保 仁,.書三婦 と生活社,131P(成安)
こ こ ろの造 形,岡 秀 雄,美 術出版社,220P(武大)
京 焼,京 都 新 聞社 編,京 都新聞社.102P(京芸)
景 観 論,G。 エ クボ,久 保 真 他 訳,鹿 島出版会,366P(武大)
建 築 設 計 ノー ト 老 人福 祉施 設,近 畿 工 高 建築 連 盟,彰 国社,70P(嵯峨)
建 築 の 史 的 原 型 を探 る(SD選 書113),セ ー ヴ ィ,ブ ル ー ノ,鹿 島 出版会,186P,
32P(嵯峨)
建 築設 計 チ ェ ッ クリス ト 事 務所,彰 国社,(嵯峨)
L)
ル イ ス ・カー ン,D.マ ル ドジ オ ジ,ジ ャ ニー 二 ・メー タ,横 山 正 訳,A.o.A.EDITA
Tokyo-Co.Ltd.,(武大)、
デ ザ イ ナ ーの た めの 英 字 レタ リ ングLETTERING,今 洋 一・,関 信 一・,早坂 功 編,
造形{t,149P(京教〉
リ ヨ ン織 物 美 術 館 第1巻 フ ラ ンス17世紀 ～18世紀,ジ ャ ン;ミ シェ ル ・テ ユ シュ レル監,
佐 野 敬彦 編,北 村 哲 郎 訳 ・監,学 習研究社,283P(大ll∫)
リヨ ン織 物 美 術 館 第2巻 フ ラ ンス19世紀 一20f#紀,ジ ャ ン=ミ シ ェル ・テ ユ シ ュ レ1レ監,
イ左里予苟攵ノ參糸扁,ヰヒ村鹽劇奪劇～言尺 ・監,学 習研究社,273P(kili)
リヨ ン織物 美 術 館 第3巻 オ リエ ン ト ・イ タ リア ・スペ イ ン,ジ ャ ン=ミ シェ ル ・テ ユ シ
ュ レル監,佐 野 敬彦 編,北 村哲 郎 訳 ・監,学 習研究社,249P(kdi)
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M)
村 山 槐 多,草 野 心 平,H動 出版部,310P(:,:芸)
明治 ・大正 ・昭 和 蒸 気機 関 車100年,朝1噺 聞社,179P(京工)
モ ダ ンリ ビ ング 第79集 住 まい の水 まわ り,婦 人画報社,184P(京工)
モ デ ュ ロー ル1(SD選 書111),ル ・コル ビュ ジ ェ,鹿 島出版会,160P(嵯峨)
モ デ ュ ロー ル2(SD選書112),ル ・コル ビ ュ ジェ,鹿 島出版会,251P(嵯峨)
ミケ ラ ンジ ェ ロ最終 審 判,レ デイ グ ・デ ・カ ムボ ス 解 説,若 桑 み ど り訳,筑 摩書房,246P
(京芸)
桃 山の 文 様,大 淵 武 美編,毎H新 聞社,332P(京芸)
メラ ネ シアの 美 学,福 本繁 樹,求 龍堂,188P(京芸)
美 濃 の 古 陶,美 濃 古 窯 研究 会編,光 琳社,383P(京芸)
真 鍋 博Origina11975,第一 出 版 セ ンター編,講 談社,209P(京芸)
マ ス コ ミの イ ラス トレー シ ョ ン(新技 法 シ リー ズ),長 尾 み の る,美 術出版社,116P(成安)
民 族 衣 装(世 界 の服 飾1),ラ シ ネ ・A,マ ール社,127P(成安)
モホ リ=ナ ギ,モ ホ リ=ナ ギ,ダ ビッド社,191P(成安)
モ ダ ン ・デザ イ ンの源 泉,ニ コ ラウ ス ・ペ ヴ スナ ー,小 野 二 郎 訳,美 術出版社,228P(武
・大)
名所 江戸 百景2広 重(浮 世 絵 大 系17),集 英社,123P(成安)
民 具 資料 調 査 整理 の 実 務 地 方 史マ ニュ ァ ル〈8>,宮 本 馨 太 郎編,柏 書房,323P(武大)
明 朝 活 字,矢 作 勝美,平 凡社,197P(成安)
N)
西陣 織(日 本 の染 織11),泰 流社,211P(成安)
日本 の 文様22文 字 ・記号,河 本 敦 夫他,光 琳社出版,(大 芸,京芸)
日本 の 文様23朝 顔 ・鉄 線,西 山 松 之助 他,光 琳社出版,(嵯峨,大 芸,京芸,京教,成 安)
日本 の 文様24け もの,下 店静 市 他,光 琳社出版,嵯 峨,大芸,京芸,京教,成 安)
[体 の 文様25蓮 ・夏 草,河 田 真他,光 琳社出版,嵯 蝋 大芸,京執 京芸,成 安)
日本 陶磁 全集1～28,中 央公,淪社,各80P-90P(京芸)
日本 の無 形 文化 財 工芸 技 術1,第 …法規,275P(成安)
}コ本 の 文様:そ の成 立 と展 開,上 條耿 之介,雄 山閣,486P(京芸,成安)
目本 の ア ー ト ・デ ィレ クシ ョン,東 京 ア ー トデ ィ レ ク ター ズ ク ラブ編,美 術出版社,268P
(京芸)
日本 広告 デザ イ ン史,渡 辺 素舟,技 報堂,207P(京教)
i∫本 の パ ッケ ー ジデザ イ ン その歩 み その 表 情,日 本 パ ッケ ー ジデザ イ ン協 会,六 耀社,
305P(成安,嵯峨)
日本 サ イ ン ・デ ザ イ ン年鑑1976,日 本 サ イツ ・デザ イ ン協 会編,グ ラフィック社,246P
(;;C教)
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日本 色 名 大 鑑,上 村 六 郎,染 色 と生 活社,図 含342P僚 女)
日本 広 告 発 達 史 上,内 川 芳 美,電 通,490P(成 安)
日本 石 仏 事 典,庚 申懇 話 会 編,雄 山 閣,397P(B吉)
日本 建 築 史 基 礎 資 料 集 成21民 家,太 田 博 太 郎 他 編,中 央公 、淪美術,162P(s;t.L,成安)
日 本 美 の 意 匠(SD選 書57),水 尾 比 呂 志,鹿 島出 版 会,243P(嵯峨)
日 本 の す ま い1,西 山 卯 三,勁 草*;lr';,324P(li吉)
日 本 の す ま いII,西 山 卯 三,勁 草 井房,407P(【1吉)
日 本 の 刺 繍,今 井 む っ 子,1引 噺 聞社,314,8P(成安)
日 本 の 色,大 岡 信,4JJI噺聞社,263P(成 安)
H本 の 織 物(源 流 ブ ッ ク ス),北 村 哲 郎,源 蘚1;.100P(成安)
日 本 の 伝 統 産 業 工 芸 編,通 産企 画調査 会,599P(成 安)
日 本 の 道 具,読 売新 聞社,172P(成安)
人 間 に と っ て 芸 術 と は 何 か,木 村 重 信,新 瀚 ヒ,232P(京芸)
人 間 の た め の 公 園,ベ ン ・ホ イ ッ タ カ ー,ケ ネ ス ・ブ ラ ウ ン,鹿 島 出版 会.(人 芸)
人 間 科 学 序 説,Piagさt,Jean,波 多野 完 治 訳,岩 波,196P(s;i.T.)
人 間 ・交 通 ・都 市,角 本 良 平,鹿 島 出版 会,297P(武 大)
西 沢 笛 敏 百 花 画 帳,西 沢 笛 敏,光 村 推古 訂院,184P(成 安)
根 付,ブ ッ シ ェ ル ・レ.イモ ン ド,講 談社,270P(成 安)
西 沢 文 隆 小 論 集 第4巻 庭 園 論,西 沢 文 隆,相 模 書房,463P{嵯峨)
奈 良 市 史 建 築 編,奈 良 市 史編 集 審 議 会,吉,it弘文館801P(嵯 峨)
浪 花 百 景,一 一養 斎 芳 瀧,一 珠 斎 國 員,南 粹 亭 芳 雪,立 風 書房,100葉(krti),
永 井 一 正 の ポ ス タ ー(ア ー トテ クニ ッ ク ナ ウ7),永 井 一・正,河ris房 新 社,86P(成 安)
な ぜ ぼ く は こ こ に い る の か,横 尾 忠 則,講1淡 社,272P(成 安)
南 蛮 服 飾 の 研 究,丹 野 郁,雄 川 糊,215P(成安)
年 鑑H本 の イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン'76,第 ・・美 術 セ ン タ ー 編,講 談社.(k芸,京 芸)
年 鑑 広 告 美 術1976,東 京 ア ー 』トデ ィ レ ク ター ズ ク ラ ブ 編,美 術出版tt,312P(京教,京 女.
武 人)
ノ ブ,森 本 勉 編,イ ンテ リア出版社,僚 女)
o)
続 黄 金 分 割:日 本 の 比 例 法 隆 寺 か ら 浮 世 絵 ま で,柳rY'/L'美 術 出版 社,151P(京 芸.
京 女)
御 召:(H本 の 染 織13),泰 流rr.,215P(成安)
沖 縄 織 物 の 研 究1,田 中 俊 雄,紫 紅社,291P(成 安)
沖 縄 織 物 の 研 究2裂 地 ・図 録,田 中 俊 雄,紫 紅 社,81P(成安)
大 野 俶 嵩 の 花,大 野 俶 嵩,s;iCIS?;院,203P僚芸)
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P)
プ ラ ス チ ッ ク 材 料 講 座2ポ リ ウ レ タ ン樹 脂,岩 田 敬 治 ,日 刊工 業新聞社,289P(京 工)
プ ラ ス チ ッ ク 材 料 講 座6ふ っ 素 樹 脂,里 川 孝 臣 他,ll刊 工 業新 聞社,267P(京工)
プ ラ ス チ ッ ク 加 工 技 術 便 覧,プ ラ ス チ ッ ク 加 工 技 術 便 覧 編 集 委 員 会 編,凵 刊 工業新 聞社,
1085P(京工)
パ タ ー ン ・デ ザ イ ン 新 刊 ,佐 口 七 郎,ダ ヴ ィッ ド社,126P武大)
プ ラ イ ド ・オ ブ ・プ レ イ ス(SD選 書103),CivicTrust,鹿 島 出版会,218P(嵯峨)
バ ウ ル ・ヴ ン ダ ー リ ッ ヒ 版 画 作 品 集1959-1973,パ ウ ル ・ヴ ン ダ ー リ ッ ヒ,ブ リ ッ ツ ・
J・ ラ ダ ッ ツ,池 内 紀 訳,美 術 出版 社,157P(京 芸)
R)
リ ヨ ン織 物 美 術 館 第1巻 ～ 第3巻,ジ ャ ン=ミ シ ェ ル ・テ ユ シ ュ レ ル,佐 野 敬 彦 編,
北 村 哲 郎 訳,学 習研 究社,3工2P,302P,282P(大芸,京 芸,成 安)
ロ シ ア の コ ス チ ュ ー ム41870-1890,V.ル イ ー ン ジ ン,丸 ノ内 出版,209P(成安)
立 体 構 成 の 基 礎,高 山 正 喜 久,美 術 出版社,(大 芸)
料 治 熊 太 の 見 直 し文 庫,料 治 熊 太,六 興 出版,221P(成 安)
流 行 の 神 話,海 野 弘,フ ィル ムァー ト,229P(成安)
レ ザ ー カ ー ビ ン グ マ イ ラ イ フ シ リ ー ズ 革 の 彫 刻 と仕 立 て,彦 坂 和 子,グ ラフ社,160P
(成安)
李 朝 工 芸 と 古 陶 の 美,朴 徹,東 洋 経済}1報社,431P(成安)
レ イ ア ウ トの 技 術,田 中 薫,現 代 ジャーナ リズ ム出版 会,174P(成安)
レ タ リ ン グ字 典,日 向 数 夫,グ ラフ ィック社,402P(成安)
露 地(日 本 庭 園 の 手 法5),iitl1新 聞 社,222P(成安)
S)
世 界 陶 磁 全 集6(江 戸1),後 藤 茂 樹 編,小 学館,339P(IJ吉)
世 界 陶 磁 全 集11(隋 ・唐),後 藤 茂 樹 編,小 学館,315P(日 吉)
世 界 陶 磁 全 集14(明),後 藤 茂 樹 編,小 挙 館,350P(U吉)
世 界 装 飾 図 集 成1,M.A.ラ シ ネ,マ ー ル社,129P(嵯 峨)
世 界 装 飾 図 集 成2,M.A.ラ シ ネ,マ ー ル社,150P(嵯 峨)
世 界 装 飾 図 集 成3,M.A.ラ シ ネ,マ ー 丿レ社,150P(嵯 峨)
世 界 装 飾 図 集 成4,M.A.ラ シ ネ,マ ー ル社,150P(嵯 峨)
世 界 の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン1,杉 浦 康 平 ・松 岡 正 剛 編 著,講 談社,236P(京芸,嵯 峨)
創 造 性 の 科 学 図 解 ・等 価 変 換 理 論 入 門,市 川 亀 久 彌,H本 放送 出版協 会,218P(武大)
色 彩 心 理 の 話,西 川 好 夫,清 水弘文 堂,207P(嘆安)
資 料 マ ー ク ・シ ンボ ル ・ロ ゴ タ イ プ1973-75,長 谷 川 純 雄 ・小 林 茂 二 編,グ ラフ ィ ック社,
318P(嵯峨)
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世 界 航 空 機 年 鑑'76,航 空 情 報 編,酣 燈 社,(s;i工)
SD選 書16デ ザ イ ン と心 理 学,穐 山 貞 登,鹿 島 出版,190P(i;ir)
SD選 書32人 間 環 境 の 未 来 像,W.R.イ ー ウ ォ ル ド編,磯 村 一一一・星 野 郁 美 訳,鹿 島 出版,
237P(京工)
SD選 書111モ デ ュ ロ ー ル1,ル ・コ ル ビ ュ ジ ェ,吉 阪 隆 正 訳,鹿 島'}糠,160P(京工)
新 ・技 法 シ リー ズ や き も の を っ く る,河 村 嘉 太 郎,美 術 出版 社,149P(京工)
新 ・技 法 シ リー ズ 彫 刻 を つ く る,建 畠 覚 造 他,美 術'1黻社,160P(京工)
新 ・技 法 シ リ ー ズ 工 芸 染 色 ノ ー ト,柳 悦 孝,假 屋 安 吉,美 術出版社,97P(京 工)
私 鉄 電 車 の ア ル バ ム2A高 性 能 車 の 夜 行,慶 応 義 塾 大 学 鉄 道 研 究 会 編,オ ー ム社,160P
(京工)
製 品 開 発,1976-1985今 後10年 間 の 製 品 開 発 の ポ イ ン トと した ス タデ ィ,日 本 能 率 協 会
研 究 開 発 推 進 セ ン タ ー 編1体 ビ 滞 ス レポー ト.403P(京工)
象 徴 派 と デ カ ダ ン 派 の 美 術,ジ ョ ン ・ ミル ナ ー,吉 田 正 俊 訳,ハ ル コ,164P(京工)
写 真 で み る戦 後30年 の 鉄 道 車 両,吉 川 文 夫 編,交 友社,152P(京 工)
製 品 開 発 と デ ザ イ ン そ の 優 れ た100選,Doblin,Jay.,金 子 至 他 訳,丸 善,129P(京 工)
正 倉 院 の 金 工,正 倉 院 事 務 所 編,【 体 経 済 新聞社,348P(成 安.京 芸 〉
正 倉 院 の 刀 剣 附:押 形,正 倉 院 事 務 所 編,ll本 経済 新聞 社.247P(京芸)
書 道 字 典,伏 見 冲 敬,角 川 書店,1406P(,一女)
色 彩 の 対 比,コ レ ン ・マ ッ ク ス,小 川 栄 二 ・重 田 良 一 訳,美 術 出 版 社,(武 大)
世 界 の 編 物 保 存 版2,1体 ヴk一 グ社,399P(成 安)
新 車 ア ル バ ム'76外 国 車 特 集,lI刊r,動 車新 聞社,282P(京 工)
数 量 化 の 方 法,林 知 己,東 洋経 済新 報社,259P(京 工)
住 ま い の 原 型1(SD選 書61),泉 靖 一,鹿 島出 版 会.292P(嵯峨)
世 紀 末 の イ ラ ス ト レ ー タ ー た ち,海 野 弘,美 術 出版 社,277P(成安,嵯 峨)
佐 野 猛 夫 創 作 の 周 辺,佐 野 猛 夫,マ リア書房,265P(成 安,京 芸)
装 身 と 化 粧(江 馬 務 著 作 集4),江 馬 務,中 央 公論+t,518P(成安)
写 真 集 ア メ リ カ の 広 告 写 真,中 井 幸 一・,II貿出版 社,1021P(成安)
縞 ・唐 棧(fl本 の 染 織9),泰 流fit,212P(成安)
手 芸 編(文 化 服 装 講 座7),『 文化 出版 局,286P(成 安)
世 界 の 写 真 史,H.A.ゲ ル ン シ ャ イ ム,美 術 出版 社,(大 芸)
創 造 心 理 学,恩 田 彰,恒 星社厚生 閣,220P(武 人)
色 彩 起 源 ・体 系 ・応 用,ハ ラ ル ド ・キ ュ ン バ ー ス,富 家 直 訳,美 術 出版 社,157P(武 大)
四 季 の 花 春 の 部1,酒 井 抱 一・他,大H本 絵画 美術,1-251(rk.安)
四 季 の 花 春 の 部2,酒 井 抱 一一他,大 【1本絵画 工芸 美術,26-56亅'(成安)
四 季 の 花 夏 のE,bi,酒 井 抱 一・・他,大lI本 絵画 美術,1-22r(成 安)
四 季 の 花 夏 の 部2,酒ir一 抱 一・他,大1体 絵画 美術,22-441'(成安)
支 那 絵 喬 史 研 究,'ド 店 静 市,寔 山房,486P(京 芸)
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世 界彫 刻 美 術 全集2オ リエ ン ト,座 右 宝 刊 行会 編,深 井晋 司,小 学館,175P(京芸)
世 界彫 刻 美 術 全集5ロ ーマ,座 右宝 刊 行 会編,高 橋 栄 一,・小学館,175P(京芸)
西 洋 の刺 繍,飯 塚 信雄,1体 .ヴォーグ社,図含128P(奈女)
昭 和 の天 井 絵:当 麻 寺 中之 坊客 殿,中 田善 明,京 都書YIL,83P(京芸)
書 跡 名 品叢 刊 宋 蘇 東坡 赤 壁賦 榿 木 詩 巻他,二 玄社,67P(京芸)
支 那 版{畜叢 考,小 野忠 重,双 林社,223P(京芸)
シ ャ ガー ル ・陶 器 と彫刻,シ ヤ ル ル ・ソ ル リエ解 説,瀬 木慎 一 訳,求 龍堂,249P(京芸)
絞 り染(日 本 の染 織12),泰 流社,212P(成安)
職 人 の世 界,NHK取 材班,B本 放送出版協会,278P(成安)
斎 藤 勝雄 作 庭 技法 集 成1,斎 藤 勝 雄,河 出書房,307P(成安)
斉藤 勝 雄 作庭 技法 集 成2,斉 藤 勝 雄,河 出書房,273P(成安)
下 着 の 文 化 史,玉 川長 一 郎,ホ ーチキ出版,254P(成安)
象 形 文 字,日 向 数 夫編,グ ラフィック社,222P(京教.成安)
写 真130年史,田 中雅夫,ダ ヴィッド社,271P(武大)、
製 品 開 発 とデザ イ ン,ジ ェ イ ・ダブ リ ン,金 子 至他 訳,丸 善,129P(京教)
色 彩 の芸 術,ヨ ハ ネス ・イ ツテ ン,美 術出版社,160P(武大)
世 界彫刻 美 術 全集1,12,座 右 宝 刊 行 会編,小 学館,各175P(京芸)
T)
都市 空 間 の計 画 技法,佐 々波 秀彦 監,彰 国社,160P(武大)』
都市 問題 とは な にか(SD選 書60),バ ー ノ ン ・レイ モ ン ド,鹿 島出版会,160P(嵯峨)
都市 の 魅 力(SD選 書51),清 水馨 八 郎 ・服部 銓 二郎,鹿 島出版会,280P(嵯峨)
都市 の遊 び場,ア レ ン ・オ ブ ・ハ ー トウ ッ ド卿 夫 入,大 村虔 一訳,鹿 島出版会,147P(武大)
手づ くり玩 具 駸 々堂 ユ ニ コ ンカ ラー 双 書015,福 田 繁雄,駸 堂々出版,143p(成安)
陶 に よ る新 しい造形 思 考 と.テクノ ー-一,里 中英 人,グ ラフィ.ック社,142P(成安)
手 織 り,土 肥 悦 子,主 婦と生活社,173P(成安)
体 験 的 デ ザ イ ン史,山 名文 夫,ダ ヴィッド社,513P(京工,成 安)
統 計 図 表 視 覚 表現 とそ の ヴ ァ リエ ー シ ョ ン,伊 藤 幸 作,ダ ヴィッド社,175P(成安)
包,岡 秀 行,毎H新 聞社,265P(成安)
て ぬ ぐい 風俗 絵 巻,川 上桂 司,雄 山閣出版,280P(武大)
正 しい紋ip占,古 沢恒 敏,金 園社,286P(成安)
手 わ ざ4飛 騨 春 慶,源 流社,ス ライド60枚.解説30P(成安).
トル コの 装飾 タ イル,ギ ヨニユ ル2オ ネ イ,青 柳 正 規訳,平 凡社,191P(京芸)
陶芸 の釉 薬:理 論 と調 製 の 実際,大 西 政 太郎,理 工学舎,336P(成安,京芸)
V)
ヴ ィジ ュ アル ・コ ミュ ニケ ー シ ョン,杉 浦康 平 編,松 岡正 剛 著,講 談社(大芸 .成安)
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W)
わ か り易 い 機 械 講 座8鋳 造,山 内 一 彦,明 瑛 社,220P(京'L)
和 刻 本 書 画 集 成 第1輯 ～ 第8輯,西 川 寧 ・長 澤 規 矩 也 編,汲 古ye院,518P,520P.558P,
531P,508P,566P,522P,525P(京芸)
Y)
夢 の国 の リ トル ・ニモ,マ ッケ イ ・ウ イ ンザ,ハ ルコ出版,148P(成安)
ヨー ロ ッパ の グ ラフ ィッ クデザ イナ ー1,美 術出版社,119P(成安)
大和 文華 第61号,大 和文華館,(京 工)
や さ しい溶 接 シ リー ズ4や さ しい ろ う付,溶 接 シ リー ズ編 集 委 員 会監,73鰕,177P(京工)
友禅(森 口華 弘撰 集),森 口華 弘,求 龍堂,349P(成安)
柔 らか い 都市 の柔 らか い空 間,箱 崎 総 一,時'1樋信社,226P(嵯峨)
大 和 古寺 大 観 第4巻,第6巻,岩 波 井店,311P。233P(1;;芸)
八 木 一・夫懐 中 の風 景,八 木一・夫 講談社,293P(京芸)
大 和 繪 史研 究,一 ド店静 市,寔Ill房,995P(:;c芸)
山 田 新 一一作 品集,山 田新 一・作品 集 干lj行会編,山 田新 ・作品集刊f7H,117P(京芸)
遊 戯 の 存 在 論,Fink,Eugen.,石原達 二 訳,せ りか,94P(s,iエ)
有 隣 館 精華,藤 井 有隣 館 編,藤 川・斉成会,99P(京芸)
Z)
図 解 鋳 物 用 語 辞 典,日 本 鋳 物 協 会編,H刊 工業新聞社,359P(s;eT_)
図解 造 形 美術 の事 典,・j・塚新 一 郎,東 洋出版,320P(成安)
図説 デ ィス プ レ イ用語 辞典 み せ,み せ もの,つ く りもの,か ざ り もの百 科,日 本 デ ィス
プ レ イ学園 編 グラフィック社,318P(嵯峨)
造 花 み ゆ き アー トフ ラ ワー 初 等科,飯 田 深雪 他1名,講 談社,151P(成安)











































































































































































回 の 目録 の 作 成 に 参 加 さ れ た 機 関 と そ の 略 称 。
京 都 市 立 日吉 ケ丘 高 等 学校(日 吉)大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
京 都 工 芸 繊 維 大 学(京 工)大 阪 市 立 大 学(大 市)
京 都 教 育 大学(京 教)京 都 女 子 大 学(京 女)
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)成 安 女 子 短 期 大 学(成 安)
武 庫 川 女子 大 学(武 大).嵯 峨 美 術 短 期 大 学(嵯 峨)
奈 良 女 子 大学(奈 女)京 都 市 立 伏 見 工 業 高等 挙 校(伏 見)
今 回 も 協 力 し て い た だ い た 関 係 機 関 の 会 員 諸 氏 に お 礼 を 申 し上 げ ま す 。
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